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立 101.8 人、私立 125.7 人、全体で 112.5 人で、
1 か所平均外国人在園児数の全在園児に対する
比を算出すると、公立が約 11 人に一人、私立
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2017 年 4 月 17 日、18 日　第一回調査（事前テ
スト）
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①　Lesson 1 の 2 の話し手による 14 行から成








































































評価項目 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
be looking 1 2
This is 1 2 1 3 1 1 1
look for 1
our 1 2
〜 is she? 1 1
She’s 1 1 2 2 1 4
We have 1 1 2 1 1 1 1 1
Sounds good 1 2 1 2 4 1 1
your name 1 3 2 2 3 2 3
your  
family name 1 2 1
It’s 1 2 1 1
Is 〜 ? 1 1 1 1
for calling 1
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と後（Post）で表 2 と図 1 のように得点が変化
































この結果、be 動詞 + 一般動詞 ‐ ing の項目
については、事前テストでは正解率が 11.8％で
あったのに対し、48.5％と正答率が 4 倍を超え ,
効果があったことが確認できたといえる。
進行形は、Lesson 6 の会話文の中で 2 回出
現しているだけである。しかし、この授業の中
で、 保 育 現 場 で 使 え る“Freeze!” と い う
Action words の進行形を使ったアクティビ
ティ（例えば、教員が“Let’s run!”と指示を





















This is は、Lesson 2 で 2 回、Lesson 3 と
Lesson 7 で 1 回ずつ出現している。その他の













Pre 2.94 102 2.52












  pre post 合計
正解  12 47  59
不正解  90 50 140
合計 102 97 199
表 4　評価項目（This is）
  pre post 合計
正解  63 83 146
不正解  39 14  53
合計 102 97 199
表 5　評価項目（looking for）
  pre post 合計
正解  26 52  78
不正解  76 45 121
合計 102 97 199
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この結果、疑問詞 How+ 形容詞で始まる be
動詞を含む疑問文の理解については、事前テス





























ト で は 正 解 率 が 51.0 ％ で あ っ た の に 対 し、
77.3％と正答率が伸び、効果があったことが確
認できたといえる。
She is は、Lesson 2、3 で各 1 回ずつ出現し





  Pre post 合計
正解   3 36  39
不正解  99 61 160
合計 102 97 199
表 7　評価項目（How old） is she?
  pre post 合計
正解  14 38  52
不正解  88 59 147
合計 102 97 199
表 8　評価項目（She’s）
  pre post 合計
正解  52 75 127
不正解  50 22  72
合計 102 97 199
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本動詞 have は、述語動詞として Lesson 3、
10 で各 1 回ずつ出現しているのみである。し
かし、他 5 レッスンで、主語 I、 They、You、




















た“Sounds good!” “Sounds fun!” “Sounds 



































your 以外の所有格人称代名詞に 2 語名詞が
ついた言い方は、Lesson 7 で my insurance 
card, Lesson 8 で her health condition で 出 現





  pre post 合計
正解  21 36  57
不正解  81 61 142
合計 102 97 199
表 10　評価項目（Sounds good）
  pre post 合計
正解  28 48  76
不正解  74 49 123
合計 102 97 199
表 11　評価項目（your name）
  Pre post 合計
正解  35 33  68
不正解  67 64 131
合計 102 97 199
表 12　評価項目（your family name）
  pre post 合計
正解   8 14  22
不正解  94 83 177
合計 102 97 199
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for calling は Lesson 1 以外には出現してい
ない。Lesson 1 は電話の会話を取り上げたレッ
ス ン の た め、 基 本 的 な 電 話 を 受 け る と き
（ 例 :This is Komazawa Kindergarten. May I 
help you?）電話を切るときの Thank you （very 























  pre post 合計
正解   5 28  33
不正解  97 69 166
合計 102 97 199
表 14　評価項目（Is 〜 ?）
  pre post 合計
正解  12 19  31
不正解  90 78 168
合計 102 97 199
表 15　評価項目（for calling）
  pre post 合計
正解  21 39  60
不正解  81  8 139
合計 102 97 199
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CONVERSATION［P=Parent   T=Teacher］
　
P :  Hello.
T :   Hello.  This is Sunflower Kindergarten. 
May I help you?
P :  Yes, we‘re looking for a kindergarten for 
our daughter.
T :  I see.  How old is she?
P :  She’s five.
T :  We have one five-year-old class.　
P :  Oh, sounds good.  May I visit tomorrow?
T :  Of course.  May I have your name?  
P :  Sure, Jane Hudson. 
T :  Please spell your family name.     
P :  Sure.  It’s H-U-D-S-O-N, Hudson.  
T :  Thank you.  Is 1:30 tomorrow, OK? 
P :  Fine.  See you tomorrow.
T :  Thank you for calling.  Bye now.
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